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La investigacio´n se desarrollo´ en Lima Metropolitana entre los an˜os 2014 y 2015,
con la participacio´n de docentes y alumnos de las universidades nacionales previa-
mente seleccionadas, las variables sujetas a evaluacio´n fueron: Tecnolog´ıas de Infor-
macio´n y Comunicacio´n y las ventajas competitivas en la ensen˜anza aprendizaje.
El objetivo que se pretende alcanzar con el desarrollo del presente trabajo de
investigacio´n es el poder responder a la siguiente pregunta: ¿Cua´l es el Modelo
de Medicio´n para evaluar el impacto del uso de las TIC en el proceso de
ensen˜anza-aprendizaje que permita optener una mejora continua for-
mativa de Contadores Pu´blicos en las universidades nacionales de Lima
Metropolitana y Callao? , para tal efecto fue necesario definir previamente, los
conceptos de Tecnolog´ıa de Informacio´n y Comunicacio´n y Ensen˜anza-Aprendizaje,
a fin de determinar las ventajas competitivas que pueden obtenerse de su uso; as´ı
como tambie´n, definir los me´todos que permitir´ıan su evaluacio´n. El trabajo se jus-
tifico´ debido a que posee valor teo´rico, utilidad pra´ctica, relevancia social, por su
conveniencia y los beneficios que genera en las universidades. Se sustento´ en las
teor´ıas de ensen˜anza, aprendizaje y mejora continua; la investigacio´n se aborda de
acuerdo al tipo de estudio descriptivo-transversal no probabil´ıstico, con un disen˜o de
campo. Se empleo´ la observacio´n y se aplico´ una encuesta formada por 40 preguntas
cerradas, en escala de Lickert, validado por juicio de expertos.
Entre los principales resultados de la investigacio´n se pueden mencionar los si-
guientes: (a) La existencia de las Tecnolog´ıas de Informacio´n y Comunicacio´n en
las universidades nacionales les permite optimizar sus capacidades de ensen˜anza-
aprendizaje, (b) Las universidades nacionales que han implementado las TIC esta´n
en condiciones de favorecer la mejora continua formativa de los Contadores Pu´bli-
cos. (c) La medicio´n del impacto de las Tecnolog´ıa de Informacio´n y comunicacio´n
contribuye en la creacio´n de ventajas competitivas en las Capacidades Tecnolo´gicas
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de las universidades nacionales.
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Resumo
A pesquisa foi realizada na regia˜o de Lima Metropolitana entre os anos 2014 e
2015, se contou com a participac¸a˜o de professores e estudantes das universidades
previamente selecionadas. As varia´veis estudadas foram as seguintes: tecnologias de
informac¸a˜o e comunicac¸a˜o e vantagens competitivas na aprendizagem.
Esta pesquisa tem como objetivo responder a seguinte pergunta: qual e o modelo
de medic¸a˜o pra avaliar o impacto da utilizac¸a˜o das TIC no processo de ensino-
aprendizagem que permite a melhora continua da formac¸a˜o de contadores pu´blicos
em universidades estaduais de Lima Metropolitana e Callao? Para atingir o objetivo
foi necessa´rio definir os conceitos de Tecnologia da informac¸a˜o e comunicac¸a˜o e do
ensino-aprendizagem, para assim poder determinar as vantagens competitivas que
podem se obter do seu uso e definir os me´todos que permitam sua avaliac¸a˜o.
Por tanto justifica-se este estudo por ter valor teo´rico, utilidade pratica, re-
levaˆncia social, por ser conveniente e pelos benef´ıcios que gera nas universidades.
Esta pesquisa se sustenta nas teorias de ensino, aprendizagem e melhora continua. A
pesquisa baseia-se num estudo descritivo- transversal na˜o probabil´ıstico com trabal-
ho de campo. Ale´m se utilizou a observac¸a˜o e uma enquete composta de 40 questo˜es
na escala de Likert, validado por especialistas.
Os resultados da pesquisa podem ser resumidos assim: (a) a existeˆncia de Tec-
nologias da Informac¸a˜o e da Comunicac¸a˜o nas universidades estaduais lhes permite
aperfeic¸oar suas habilidades de ensino e aprendizagem, (b) as universidades estaduais
que tenham implementado as TIC sa˜o capazes de promover a melhoria continua dos
contadores pu´blicos. (c) Medir o impacto da tecnologia da informac¸a˜o e comuni-
cac¸a˜o contribui a criac¸a˜o de vantagens competitivas nas capacidades tecnolo´gicas
das universidades estaduais.
Palavras-chave: Tecnologia de Informac¸a˜o e Comunicac¸a˜o, Ensino e Aprendiza-
gem, Melhoria Cont´ınua, Vantagem Competitiva
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Abstract
The research was conducted in metropolitan Lima between 2014 and 2015, with
the participation of teachers and students of the previously selected national univer-
sities, subject to evaluation variables were: Information and Communication Tech-
nologies and competitive advantages in the learning.
The objective to be achieved with the development of this research is to answer
the following question: textbf emph What is the measurement model to assess the
impact of the use of ICT in the teaching process optener-learning that enables a
continuous improvement training of Chartered Accountants in national universities
in Maharashtra?, for this purpose it was necessary first to define the concepts of
Information Technology and Communication and Teaching-Learning, to determine
the competitive advantages to be gained from their use; as well as define methods
that allow evaluation. The work is justified because it has theoretical value, practical
utility, social relevance, for your convenience and the benefits generated in universi-
ties. It was based on the theories of teaching, learning and continuous improvement;
research is discussed according to the type of descriptive cross nonprobabilistic,
with a field design study. Observation was used and a survey consisting of 40 closed
questions Likert scale, validated by expert judgment was applied.
The research results can be summarized as follows: (a) The existence of the
Information and Communication Technologies in national universities allows them
to optimize their teaching skills and learning, (b) National universities that have
implemented ICT is able to promote continuous improvement in training CPAs. (C)
Measuring the impact of information and communication technology it contributes
to the creation of competitive advantages in the technological capacities of national
universities.
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